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Sisältö
 Mitä on metatieto
 Kuvailusäännöt ja formaatit
 Sanastot ja Finto
 Henkilöt
 Tunnisteet
 Esimerkkejä ”Tiedosta maailmalla”
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Metatieto/metadata
 metatieto on tietoa tiedosta, keino päästä käsiksi haluttuun 
aineistoon
 kuvaileva – hallinnollinen – tekninen metatieto
 tässä esityksessä keskitytään kuvailevaan metatietoon
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Kirjastokäsitteitä
 bibliografinen kuvailu = kerrotaan julkaisun/artikkelin 
kirjoittaja/kuvittaja/muu tekijä, julkaisun nimi, kustantajan nimi, 
julkaisuvuosi, sivumäärät ym. ym.
 sisällönkuvailu = kerrotaan julkaisun aiheesta ja sisällöstä 


























 lähtökohtana aineiston löytyvyys ja käytettävyys
 kuvailusäännöt ohjaavat yhtenäiseen kansainväliseen 
käytäntöön aineistojen kuvailussa
 formaatti on formaali standardi kuvailutietojen esittämiseen
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Suomen kirjastoissa
kuvailusäännöstönä RDA – Resource Description and Access
 kansainvälinen säännöstö
 edistää tietojen linkittymistä ja verkottumista
kirjastotietokantojen formaatti MARC 21 – Yhdysvaltain Kongressin 
kirjastossa kehitetty aineistojen kuvailuformaatti
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Sanastot ja ontologiat
 termejä aineistojen kuvailuun 
 kuvaavat sisältöä 
 parantavat koneluettavuutta
FINTO. Fi
 vapaat sanat – tarkentavat sisällön kuvailua
 luokitukset (UDK, YKL)
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 eri roolit – kirjoittaja, kuvittaja, sanoittaja 
 eri nimenmuodot – kirjoitusasu, entiset nimet, nimimerkit, 
taiteilijanimet




tekijöinä, kustantajina ja julkaisijoina, affiliaatioissa
 laitokset ja tiedekunnat
 yritykset






parantavat aineiston näkyvyyttä ja löydettävyyttä
toimivat hyperlinkkeinä
 ISSN, ISBN – painetuille dokumenteille
 ORCID, ISNI, VIAF - henkilöille, organisaatioille
 DOI, URN  - digitaalisille dokumenteille





 tieteellisten seurain valtuuskunnan tiedelehtien toimittamiseen 
ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu
 30 suomalaista lehteä ja vuosikirjaa, lisää tulossa keväällä 
2017




 Kansalliskirjaston ylläpitämä kotimaisten aikakauslehti- ja 
monografia-artikkelien viitetietokanta
 viitteet kattavasti noin 350 jatkuvasti ilmestyvästä 
aikakauslehdestä
 runsaasti myös linkkejä kokotekstiaineistoihin
 tiedontuottajia kirjastot, tiedekustantajat, tieteelliset seurat
 helppo tiedonsyöttölomake




 Kansalliskirjaston hakupalvelu, jossa on mukana yli 100 
organisaation aineistojen tiedot – kirjastoja, arkistoja ja 
museoita
 kirjoja, lehtiä, av-aineistoa, kuvia, verkkoaineistoja…
 Arto-tietokannan artikkeliviitteet haettavissa myös tätä kautta
 valtakunnallinen hakupalvelu finna.fi
 organisaatiokohtaisia palveluja, esim.
 Museot.finna.fi
 Helsingin kaupunginmuseo hkm.finna.fi/elanto
 Kansalliskirjasto.finna.fi
 Aalto-yliopiston oppimiskeskus aalto.finna.fi …
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Aleksi
 BTJ Finland oy:n tuottama hakupalvelu kotimaisten lehtien 
sisältöihin
 noin 300 lehteä, mukana paljon myös ei-tieteellisiä lehtiä
 tarkoitettu yleisten kirjastojen asiakkaille ja eri alojen 
ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen 
opiskelijoille
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Kiitos!
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